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au bcn ttlo~lftiljtm, jinbrn unftu !Jirmct 
unftrritig am ttflen bti · 
OTTO & MUELLER 
Sl;er ~!Jiinir cdm1!1t jit'iJ bic 'Jrl'ilJL'it, fcinrn 
\lll'l'tl)L'll i!l'f Cl'll 
t11H51tftl'lll'll. ?icfelbc 
t,cl'fanft ~" ~~ 
~cl'tioc stkfr.ct·, ~iifr, ~l)a~~cu, 
S~ct·t·cnhcma,cn, ~1..'a~cn 
mt~ ~Jla11f d)dtcu, 
,1':ial0lli11brn 1111b jo11ftinc f1errc11, 9(1t0ftat, 
· - - tlinn0nHllHC11 · 
f,j biUitJ a(~ h'gttt~ dn@cfdJaft 
in a)Ct ~fo~t. . 
igr 9Jlnn jprcd1c t1or · unb iibcr3c1tnc fidJ. 
CS--0 ift nir!Jt 1111fcrc 9lrt 511 prn!Jlen. 
9lucr bic 'rl)ntftHlJc ftc!Jt fcft, 
~tllllt lllltl lt1111JCIJC11tl. 
filHtlluod), Dc11 l'-,!.~u{i 18!1:L 
~lnH ;!cfrr: _John SDit111111icr, 'I'. 
Q3obhcrmnnn unh !£1), 9Ho11H1r11. 
~err '-l,.hoi. fr11 11rllmd1l r<ifk hrnlr 1i.1d1 
~J1innro11oliSi. 
·\'c1-r@o1tnrlrl'11 (2:rijerl f_iirr ticrnrnf;rrl 
iciu ~lfo!JuiJllllS, -
•\)err ~\. -~1n3lrlt bd11d1t mil irinn Rrnu 
~lrntlllllbtr in {\rcnwnt. 
_ 'i)i~ ,,~B(Jitr" iii bir ,\?Onioi11 brr 'Jliih~ 
mttldJll\l'II, ~lu !Jabrn lm :t ti D 1. ~Boob~ 
rin11. - ' 
'!'rr~nmilit: (i{]. ~Jt1111li}ct) !Jier 1111\rrcn 
(SHurtmunit1) 1m (llcbun cincr fldnrn 
'lllli)!CI". 
%11 llO"\lQll)1ClHU _611mfln11 \l~tlf ~d)C.UC~• 
rid1lcn l.Jc1 .~,en 21.\1HJclm S?olhll\\ lll ~lJlt1r 
jic1b'l1ui1. 
<J)cr n{tc C;jl>ornr fo11Ttc 
11crabc 
Sc~ctntrtltU \lrl. 9)1. 'l)icd11rn11111>c111 )llliinn brjnd)IC I ""'"""'ildh,u,, 
fm111 JlltdJ bcr ~llcftn1tsfteH1t11g ncfJCl1, 3~:';~'~11,;::;~1;,',: :lo\\C \\ti 'l_\crll)n \\\lb 
ttocr ,Se~ermnuu fnun 31! 1tfl\J ri.11lll11Cll ltllD fidJ ~irutrl'lbcnb iinbrtoic (l)cb111!;t,r11oh'irr 
llllf ere fcinc 9Jlobclijaubhmg ~:d,f;;':;:1,,"i1n~Billbid1mibt 1111b \iinci 





ID.Hlt & Wlaaicr p 1111b (lJcfdJtuijl<r l)icr. 
~JWbrlbfi!!'olcr 1m'O £1ridirnbritattrr. 
,i)rrr :!ocob Slimmer DL111 
~oien, hdudJt nr11r111u0rli11 
bc.r ,\:,icrrn \Jl. -Slimmer ~1rr. 
SDic ~()l\nir ~ C,iicc briinbct iidJ il'l:t 
ilbcr (for! '.Hntl1c"S fr!t·iicti~rlnbrn, brr 
(hftcnlJl11tio11nll.Jcn1r ncnrni1bt'r. 
~, -· • ---··· -·· ,Uri. Pn111111(J ~iit unh \.l_\irnlinc Grf)Hl!C 
::Der Q:lucfctJC ncitclf frcic !Sclbjt(liubcr llllD l_l)calJcr ::~:::,';, ~:: n~.
11~:,1,1,:\'l/'.:','.:'i,,~\'._i"ct) in 
ift llic bcftc <•·rntc,9J1nid1i11c l>ct· 'U\clt. ,1rn11 ~nilnr ·\'i\ri1i. 11110 ,Qiitlic bcf11d1 
.Rein 6irfldl, rc1nc Scltorin, L'hnr ~i11[)nqrlrirhr 1111h trnhoc; rnmplicirtr 3rn11. lrn nm !801mlu\\ 1111h·'JJlo1dn11 hil' 'trn• 
~ddJ!, uicbrin, ci11iod1, brr ltcqucmil< ~1inbcr mil offcncr tHotiorm. mitic 'llnH,_r 'ilrcbom'e i
11_1Jl,r.riidb. 
~.mn1 (Vinfi1d1_hril, <l'1~urrl1njti1;fl.~ -1-1ii~_!ri:t1tc -:'n11hl1nh111_111 t111~~1~i!it, lomml ilJm im!f~~1~r~~~~-~~~i:it:,~;~1~Ll1~\~rn 1:111 :~::~:; 
111 ct1t~ n{ndJ. ~er '..!.~1tdt'll~ '_l)lnhrr 111 brr .lfom1\ bn Jllle\Cll. \.Urcilrn bri ~ltiolpi) .Rnuimairn. 
, !h\ir l1nltrn i!cte cine uollc %1otunl1l uou c;riot1iliicfc11 uorrnt!Jin, 
'Binl>cid11111r ,11 billi!\itrn 'i\tciicu, 
Nelli, ~1cit, Zd)llllt lltlll ttrbdt lt>irl> ocivart, 
Hrnu S: ftn111111111 CTJl5 brm ~Jltun° 
~,rcrrl"st:infoniiirn{]nu~ 111 1i1r1if11hclt1hit1 
brjudft ifirr rfltcrn 1111h (\J/id1miikr l)icr. 
?Bugqic£4, -- [t;nqcn, ~flltgc ~::~
1~~~1 -~~r:~\~~/1a~~ltlv:~:~ll~r\,~:t~~;; 
unb ,1llr jt,11fti1Hll hrnb1nirthirh11ill1dJrn '.l.ll11idiincn {1ei 11. tl11mt!1c unh btr lbrfJmher u1t! \r111mf1r. 
. - (\jcbr. ~nfl)firoof. . lW·;:u:;,e;~I~ ~t~ta~;l~!o,i1:t·\;~
111~\li:~11~:~1; 
in (i;:urcn bicfrn 
~11 6pottprcif cn fn11fcn fihtnt. 
EtrolJIJiitc, 
f;Jciftc $outmctivcftcn mt~ 
ll11tcr3rnn in grof;cr ~l11£41i1al)l. 
bcnntitc5 mcbii11hctic2Bniirrlrit1m11lrt1rn 
la\irn. 
'\'crrlJlq{hclm ::tq1tu1cicr1111b'jyrt111 11011 
Watcrloi1 bc\udJrn nJl\1C1lbl~dlirl1 il)rc .llia-
bcr iinb ioufli11c l.llo1Dlut-Otc in 1111\rnn 
li"Dllllh). 
~11111 'J.11. H·. ':l.lo(q11rt, f1witr t11>n {I·. 
Sb10lt linr ~ot in ·bcr "'.l/Nh1.1jtnfr \\tlll 
I 
(iurli~ l\1rnllr. LJriifJcr ftnnb bic 11llr 
~1H1f!rinfird1r nu! brmt\lnu. -
irri,~ouifr 1.JJirihofl uuh ':i.':11wthcn ·~;. 
b,iu, turldic rinr ;\1:i\1111111 :n ~l\11ln-lLH1 
1\UUCl\)111 l}nbrn, IHJbrn \.!.l\t1llcrllJ lllirbrr )ll 
!l)rnll.\,)d1HHClllt111)!. 
ftlri11r 01dunhl)nl'3rr;cuncr finh 'r'l' 
IJ.~\111\5 ~riib1wHtdicr, tucil lie b1m1) '.He 
guliru1t(\ pc~ 'JHn 1jl'11•~ ,(h1pjmd1 unb 
6dnor11tiCf bcicili\1crt. IJL ~1~f11h11111. 
Jonn .11111rrfo111rn. 
~1)\)lc(n, .1 1,._. \JJlcilrn 111trh!llclllid1 uon 
IJB11llcrll); nutr ~\crhr\irmll\lCII; l--i ~Ider 
nn11cpfit11qlcr ~l\11lh; 2 !Hrun11rn; 1111\e~ 
-- 3cfJn '.Voff ar~ --
m1b aufmcirh'l. 
{t}cfdliiftel-''"'1: bctn irorh1n, 
.~auO tltt\Citfibcr. 
Hr- ~n11b; ,}::r, br11 IJ(rtn- --t,111Hc l..!_\crnr- ---------
'.Heil (IHI r. l.J1G JO Jn!irc ~1l'il nr1)L'11 li"". 
:J \)Jl, (io11fcnbal!, 
J0--1:l. .2.HnllrrllJ, ::_'In. 
mr11ulldocntl111111 lll lier, 
f,rnfcn 
b{urd) 0, '.Vi ct i II i o 11. 
(\'lcunan ~hncrlrnn 
2o,m & ~mft 6:o'~ 
\Bnnt 
fillourrhJ , ;)owa. 
... 'Jlrn\ibcnl 
~11)l10t!JcMt11ldlJrn ci11e 8_Vccialitat. 
~ i r r ft or r u~ 
!2. \ll. '!'010\011,l 
D. ~)abn1cf, 
~). tf. f\"al1nflocf, 
!1"ll.ill1Dlt, 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 







9Jl C !J_f ll ll b 
JuttcritDff. 
l.!l.\il' 3a~lcn ftcto lite lJodp 
GI,dl \Hod ftc11 tirclfc ftit, 
UO\\ ~~nucrlu Q:luttcr, ~icr ll]ID. ' 
~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
·ii·rlfd)cd, !l(falicnc,:s unll chi, 
Otlllad)ft<S wleiJd), )i-!idJt 
11111> l\'lcfliiOcl, 11·trner 
a Uc eiortrn ltl\itrftc, 
in .\)i.\d1ftcr ~Ulndtprd,\ bc3nl1ft 
f ll r \] II t{'.j .._\ U \\{ltl It~. t)t1111C 





l l C lt ante 
~irkman & Wlorf e's 
i'lcttc~ ~ ttlJgcf iif 
" llllf ~llllO)Ctt's. nltcm '-1,ilnJ}, 
ift erilffnct 11nb · in tioUcm @L111g. 
~er .Sd1uI1r obcr 8ti_cid ifnrnti n1dch1T :1lll brn11ct1t fommc l)t'rfin unb 
fd!L' iid1 unkr i-111nrr•C111. ~Ll u11in·1· $nij~ io billin iin'i:i 11!-]i 
i11 irnrnti rinrm nnbnrn t\ltjd1il.it i11 ~l..i,n,nl1), io 
ho1Jtt1 lll11 llllllt q1oj1t11 J:IH1l btt qu!tn 
~-\Jnqlt lH'll ~~l('lllll litlllllll) 
fommrn 






































































































































21:Hr ucrfnnfcn bic ficftcn nnb fii{(igft~n 
IDoc~udtr & 6dJ1tfJC, bic a1tfbc111 9J?n~·ft fiub. 
~Jlilfrt, \.!Bvr fJaftcn bic griiOtc ?fJ@uafJf tJOlt !Stie, 
fefn, isdinfJcn, \µautoffdn 1111b @1tmmif dJ1tfJcn 
I -
iu bcr e:tnbt-1t1tb narnnHrcn 3nfricbcnfJeit 1ua~ 
,\)nftunf fcit_ nnb Q_3rch'r nufcrcr.2Tinnrc anfietrifft. 
ts ,;l"a~re qualbollcn l!cibcnB burd) 9lcurolole :::_ SlurdJ ben lilelldjd)en 
(lliirtcl bcn jj'rcubcu bcil SlafcluB 1ulebcr ncocben. 
fillllforb,ffitb.,H.eiu11,t69'.l. 
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